




ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK NO.10 (REVISI 2010) PADA 
TRANSAKSI UTANG DAGANG INTERCOMPANY DAN 
INTRACOMPANY  DI PT XYZ 




 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PSAK No.10 
(Revisi 2010) pada transaksi utang dagang intercompany dan intracompany di PT 
XYZ. Analisis difokuskan pada pengakuan awal, pelaporan, penyelesaian, 
pengakuan selisih kurs dari utang dagang antara PT XYZ dengan induk maupun 
anak perusahaan lainnya, dan pengelolaan risiko kerugian selisih kurs yang 
dilakukan oleh PT XYZ. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang 
digunakan berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara 
dilakukan secara langsung dengan pihak yang bertugas dan bertanggung jawab 
dengan utang dagang luar negeri, observasi dilakukan dengan mengamati proses 
utang dagang luar negeri serta dokumentasi dari data yang dimiliki PT XYZ. 
 Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa PT XYZ dalam melakukan 
pengakuan awal, pelaporan dan pengakuan selisih kurs telah sesuai dengan PSAK 
No.10 (Revisi 2010). Pengakuan awal menggunakan mata uang fungsional yaitu 
Rupiah dan kurs spot untuk konversinya. Pelaporan menggunakan kurs pada 
tanggal neraca karena utang dagang termasuk dalam pos moneter dan 
menggunakan mata uang pelaporan Rupiah. Pengakuan selisih kurs dilaporkan 
dalam laporan laba rugi periode berjalan. Lindung nilai tidak digunakan dalam 
pengelolaan risiko selisih kurs dari utang dagang karena dianggap tidak perlu. 
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THE ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF PSAK NO.10 (REVISED 
2010) ON INTERCOMPANY AND INTRACOMPANY ACCOUNT 
PAYABLE IN THE PT XYZ 
 





The research aims to analyze the implementation of PSAK No.10 (Revised 
2010) on intercompany and intracompany account payable in the PT XYZ. The 
focused analysis about the initial recognition, reporting, settlement, exchange 
differences recognition of account payable between PT XYZ with Parent company 
or other subsidiaries, and foreign exchange losses risk management by PT XYZ. 
The method used for this research is descriptive qualitative.The research 
data are collected from interviews, observation and documentations. Interviews is 
conducted directly by the person who have the task and responsibilities of 
intercompany and intracompany account payable,observation is conducted by 
observing the process of foreign account payable, and documentation of PT XYZ’s 
data. 
The result of this research indicataed that initial recognition, reporting 
and exchange differences  recognition in accordance with PSAK No.10 (Revised 
2010). The initial recognition in the functional currency, Rupiah, by applying spot 
exchange rate to convert it. The reporting apply closing rate because account 
payable including monetary items and in the reporting currency, Rupiah. 
Exchange differences recognition recorded in income statement for the period.  
Hedging is not used in the exchange differences risk management arising from 
account payable because it was considered unnecessary. 
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